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En la actualidad, no existe duda alguna de 
que las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) y la Web están 
entramadas en las estructuras sociales y de 
negocio y por ende, forman parte de la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Existen 
numerosas organizaciones y áreas de 
conocimiento, comprometidas con aportar 
soluciones a la problemática de considerar a 
los usuarios al momento de concebir y 
desarrollar productos para la Web. Sin 
embargo, los esfuerzos de investigación aún 
son insuficientes frente al tremendo desafío 
que significa facilitar el acceso a los miles de 
millones de personas distribuidas en el 
entorno “worldwide” que plantea la Web. 
Para derribar barreras que obstaculizan el uso 
de los productos desplegados en la Web a los 
diferentes grupos de usuarios de interés, se 
necesitan soluciones proactivas que propicien 
el acceso y la interacción en el desarrollo y 
mejora de estos productos. 
El “Grupo de Investigación y Formación 
en Ingeniería de Software (GIFIS)” de 
UNPA-UACO está trabajando fuertemente 
desde el año 2010 con Proyectos de 
Investigación (PI) destinados a atender esta 
problemática nada trivial y ha enfocado los 
esfuerzos de investigación en proponer 
soluciones que aporten a mejorar la 
experiencia del usuario en la Web. 
Palabras clave: Perfiles de Usuario; 
Facilidad de Acceso e Interacción; 
Accesibilidad Web; Usabilidad Web; Diseño 
de UI; Web UX. 
1. Contexto 
El Proyecto de Investigación (PI) N° 
29/B167, Período: 2014-2016, Denominado: 
“Identificación, Desarrollo y Uso de 
Soluciones Web Centradas en el Usuario”, 
esta dirigido por la Dra. Adriana Martín y 
codirigido por la Mg. Gabriela Gaetán, del 
Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), 
Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia 
(UNPA-UACO). Este PI se plasmó como una 
continuación del PI N° 29/B144, Período: 
2012-2014, Denominado: “Diseño y 
Evaluación de Portales Web.” Los resultados 
alcanzados y la valiosa experiencia 
recopilada por los miembros de GIFIS 
durante los PI anteriores, constituyen una 
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base sólida de antecedentes sobre los cuales 
fijamos el objetivo de investigación del 
nuevo PI N° 29/B167: “Proponer técnicas y 
herramientas conceptuales y prácticas para 
desarrollar (nuevos productos) y/o mejorar 
(productos existentes), enfocando los 
esfuerzos de investigación en aquellas 
características que propician el acceso y la 
interacción del usuario con la Web.” 
Desde el comienzo de su actividad de 
investigación, GIFIS mantiene una estrecha 
relación con el grupo de investigación 
GIISCo, del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas de la Facultad de Informática de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCo). 
GIISco está dirigido por la Dra. Alejandra 
Cechich, quien ha contribuido con su 
asesoramiento a los inicios de GIFIS. En el 
marco de esta relación, se ha desarrollado 
actividad conjunta y particularmente en los 
últimos años, la Dra. Adriana Martín ha 
participado en la dirección y/o codirección de 
tesis de grado y postgrado con miembros de 
GIISCo.  
2. Introducción 
Mejorar la experiencia del usuario en la 
Web (Web User eXperience), no es una tarea 
nada trivial, ya que implica considerar a los 
usuarios y sus diferentes características y 
capacidades. Comprometidos con esta 
problemática, se pueden citar numerosos 
organismos de reconocida trayectoria 
internacional [6][17][22][26], valiosos 
estándares y guías [19][21][23][25], como así 
también, diferentes áreas de conocimiento, 
tales como la Usabilidad y la Accesibilidad 
Web, la Interacción Hombre-Computadora 
(HCI) y el Diseño Centrado en el Usuario 
(UCD), este último también conocido como 
Ingeniería de Usabilidad [17]. Así, desde 
estos campos de trabajo, los esfuerzos de los 
grupos de investigación y desarrollo 
contribuyen a mejorar las propiedades de 
calidad en las interfaces de usuario (UI) 
Web, a través de la evaluación/ reparación, el 
reuso, el diseño/ re-diseño y/o la 
adaptabilidad, entre otros. Cuando se trata de 
mejorar la experiencia del usuario en la Web, 
se puede recurrir a diversas fuentes de 
información y propuestas específicas, que 
promueven propiedades tales como: la 
Accesibilidad, la Usabilidad y/o la 
Adaptabilidad de las interfaces de usuario 
(IU) Web; por ejemplo, propuestas para 
evaluar/ reparar tales cómo [1][2][7][8][13] 
[24], como así también para soportar el 
reuso, el diseño/ re-diseño y la adaptabilidad  
[3][4][5][10][11][12][14][16][18][20]0. 
Sin embargo, todos los esfuerzos invertidos 
aún resultan insuficientes para proveer 
soluciones que de forma efectiva y práctica, 
permitan manejar el abanico de perfiles de 
usuario Web que propone la diversidad 
humana. Es claro que en este contexto, el 
desafío es muy complejo y nada trivial. Por 
una parte, es necesario disponer de 
propuestas de evaluación/ reparación y de 
diseño/ re-diseño que mejoren la calidad de 
las interfaces de usuario de los productos 
Web. Por la otra, estas propuestas deben ser 
prácticas y factibles de ser transferidas y 
además al ser implementadas, resulten 
efectivas para propiciar el acceso y la 
interacción de los perfiles de usuario Web de 
interés.  
3. Líneas de Investigación y 
Desarrollo 
El perfil de nuestro “Grupo de 
Investigación y Formación en Ingeniería de 
Software (GIFIS)” se define en base a las 
actividades vinculadas con la Investigación y 
la Transferencia en el área de la Ingeniería de 
Software y la Ingeniería Web, y en particular 
con la temática “Web User eXperience”, muy 
difunda en los últimos años. 
En el marco de este PI, y contando con el 
soporte de los antecedente que se describen 
en la Sección 1, GIFIS se va a enfocar en 
alcanzar el objetivo direccional del PI para 
desarrollar soluciones que propicien el 
acceso y la interacción de los usuarios en la 
Web.  
Las Líneas de Investigación y el Desarrollo 
de los próximos 2(dos) años, se han mapeado 
en 3(tres) Actividades que tienen como hilo 
conductor al objetivo direccional del PI. La 
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ejecución de las Actividades estarán a cargo 
de un coordinador y un conjunto asignado de 
participantes, todos integrantes de GIFIS.  
A continuación, se resumen las 3(tres) 
Actividades del Plan de Actividades:  
 ALI.1 Proveer soluciones basadas en 
agentes inteligentes.  
 ALI.2 Proveer soluciones dirigidas a 
usuarios adultos mayores.  
 ALI.3 Proveer soluciones dirigidas a 
usuarios con discapacidades permanentes 
o temporales.  
Cada Actividad se enfocará en un grupo 
crítico de referencia (perfil de usuario), para 
determinar y contemplar en las soluciones 
propuestas, los requerimientos específicos de 
acceso e interacción mejorando la 
experiencia Web del grupo de usuarios de 
interés.  
4. Resultados y Objetivos 
El objetivo direccional del PI N° 29/B167 
es: “Desarrollar Soluciones que propicien el 
Acceso y la Interacción de los Usuarios 
Web.” Para ello, en el marco de este PI, 
GIFIS se va a enfocar en desarrollar 
soluciones efectivas y prácticas que 
consideren e integren los resultados ya 
alcanzados en diferentes áreas de 
conocimiento, tales como: la Usabilidad, la 
Accesibilidad, los factores que contribuyen a 
mejorar la experiencia del usuario con la 
Web (“Web User eXperience”), la 
Interacción Hombre-Computadora (HCI) y el 
Diseño/Re-Diseño de Interfaces.  
Para alcanzar el objetivo direccional del PI, 
GIFIS ha fijado los siguientes objetivos 
operacionales: 
1. Definir grupo crítico de referencia (perfil 
de usuario) 
2. Explorar las necesidades de acceso e 
interacción del grupo crítico de 
referencia, ya sea para productos Web 
existentes o productos Web nuevos (a 
desarrollar)  
3. Identificar solución posible para 
propiciar el acceso y la interacción del 
grupo crítico de referencia.  
4. Considerar los aportes realizados por 
otras áreas de conocimiento que abordan 
la problemática.  
5. Desarrollar la solución proponiendo 
técnicas y herramientas (conceptuales y 
prácticas) 
6. Implementar el uso de la solución en el 
grupo crítico de referencia, para 
propiciar la retroalimentación y la 
validación. 
Durante el año 2013, además del aporte 
realizado a la formación de recursos 
humanos que se describen a continuación en 
la Sección 5, GIFIS a aportado 
contribuciones científicas en el ámbito 
Nacional e Internacional 
[11][14][15][20][24].  
5. Formación de Recursos 
Humanos 
GIFIS reúne a  7(siete) investigadores, 
entre docentes y alumnos de grado y 
postgrado UNPA, según el siguiente detalle: 
2(dos) docentes de grado y postgrado UNPA 
de las carreras Ingeniería en Sistemas y 
Maestría en Informática y Sistemas; 2(dos) 
docentes de grado UNPA de la carrera 
Ingeniería en Sistemas; 1(un) alumno de 
postgrado UNPA de la carrera Maestría en 
Informática y Sistemas y, 2(dos) alumnos de 
grado UNPA de la carrera Ingeniería en 
Sistemas.  
La directora y codirectora del PI N°: 
29/B167, Dra. Adriana Martín y  Mg. 
Gabriela Gaetán respectivamente, son 
Categoría III en el Programa de Incentivos 
Docentes. La docente-investigadora Mg. 
Viviana Saldaño es Categoría IV en el 
Programa de Incentivos Docentes. 
Durante el año 2013, la Mg. Viviana 
Saldaño defendió su tesis Maestría en 
Ingeniería de Software en la UNLP.  
Durante el año 2013, se completaron 2(dos) 
becas de investigación de grado y postgrado, 
del alumno de grado Diego Vilte y la 
integrante alumna de postgrado Ing. Gabriela 
Miranda. Los resultados de investigación de 
estas becas quedaron plasmados en 
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publicaciones del ámbito Nacional e 
Internacional. A partir de 2014, se obtuvieron 
2 (dos) nuevas becas de investigación de 
grado para los integrantes alumnos de grado 
Diego Vilte y Hernán Sosa.  
Durante el año 2013, la Dra. Adriana 
Martín obtuvo el premio Dr. Raúl Gallard 
por la tesis doctoral en Ciencias de la 
Computación (UNLP): “ Engineering 
Accessible Web Applications. An Aspect - 
Oriented Approach.”  
Durante el año 2013, la Dra. Adriana 
Martín fue invitada a disertar como Panelista 
del ICSEA 2013, en Venecia, Italia. Título 
del Panel: “Top Challenging Issues for 
Software Development.” Además, fue 
Miembro Editor de los Proceedings del 
ICSEA 2013, ISBN 978-1-61208-304-9: 
“The Eighth International Conference on 
Software Engineering Advances.”  
Durante el año 2013, GIFIS ganó el premio 
“Best Paper Award” de la “International 
Academy, Research, and Industry 
Association (IARIA)” por el artículo: “Web 
Accessibility for Older Users: A Southern 
Argentinean View.” 
También durante el año 2013, la Ing. 
Gabriela Miranda, alumna de postgrado 
UNPA en la carrera Maestría en Informática 
y Sistemas, entregó y aprobó su Informe 
Científico Técnico (ICT) de la Tutoría de 
Investigación de la Maestría en Informática y 
Sistemas UNPA, requisito necesario para 
comenzar a definir su Plan de Tesis.  
Desde el año 2013 se están codirigiendo 
1(una) tesis de grado UNCo de la carrera 
Licenciatura en Ciencias de Computación; 
1(una) tesis de postgrado UNICEN de la 
carrera Doctorado en Ciencias de la 
Computación y; 1(una) tesis de postgrado 
UAI de la carrera Maestría en Tecnología 
Informática, la cual se encuentra en proceso 
de revisión. 
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